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LA F i e S T f l o e t 
e s T u o i f l N T e 
61 acto cultural celebrado el viernes 
en el Ayuntamiento 
Anunciamos en el anterior número 
que el día 7 sa celebraría la fiesta del 
Estudiante, organizada por el Instituto 
local de Segunda Enseñanza, y hoy 
cumplimos un deber, gustosísimo en 
este caso, al dar cuenta de los actos 
tenidos en tal fecha, y que han consti-
tuido un éxito para el excelente profe-
sorado del expresado centro. 
Fiesta de cultura con la que por pri-
mera vez trasciende al público la obra 
especialmente intelectual que ha venido 
a realizar el Instituto, y sobre todo, pri-
micia de un renacimiento del gusto por 
las Bellas Letras, que al sembrar la se-
milla en las tiernas inteligencias de los 
jóvenes, no sólo de las clases acomoda-
das a que hasta hace poco eran única-
mente asequibles los estudios, sino de 
las modestas, promete contribuir, en 
primer término, al desarrello de la cul-
tura, y en segundo, al resurgir de la 
literatura local en un porvenir próximo. 
Al conjuro de la palabra elocuente 
de dos cultos catedráticos, han surgido 
ante nosotros nuevamente los tiempos 
clásicos de Grecia y Roma, con sus sim-
bólicas fábulas, y luego los del Renaci-
miento, con sus poéticas creaciones; y 
ya en ese siglo de oro de las letras his-
panas, sentímonos halagados en nuestro 
amor patriótico local ai recordársenos 
la aportación brillante de la escuela 
poética antequerana al acervo común 
de la literatura española. 
Ilustres escritores han estudiado y 
publicado obras inestimables sobre los 
poetas antequeranos de aquel tiempo; 
pero falta la antología completa que 
ponga al alcance de nuestras manos la 
totalidad de sus producciones; y, sobre 
todo, se hace necesario estimular el co-
nocimiento y el culto de los antequera-
nos hacia aquellos hijos de la ciudad 
que a través de los siglos la honran con 
el inapreciable galardón de ser cuna de 
una pléyade de inmortales genios de 
fama universal. 
A esto responde la petición del señor 
Chousa de que se reúnan las poesías 
dispersas en distintas obras impresas o 
manuscritas, para formar un libro, al 
objeto de que se divulguen y recuerden 
las producciones y los nombres de esos 
antequeranos casi olvidados, que aun 
esperan el homenaje de su patria chica. 
En esta oportunidad debemos recor-
dar que al cumplirse el tercer centena-
rio de la muerte de Luis Martín de la 
Plaza, en 1925, propusimos que al par-
que en construcción se le diera el nom-
bre de Escritores, y que sus glorietas 
recibieran el nombre de dicho poeta y 
el de su no menos célebre contempo-
ráneo Pedro Espinosa, así como, si era 
posible, se construyera una fuente sim-




AUTOMÓVILES - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Yenta de accesorios y de Gomas. 
Beparacíón de aulonióviles y coc&es de alquiler. 
bólica, donde se grabaran los nombres 
de los escritores que dieron esplendor 
a la literatura antequerana. El Ayunta-
miento acordó lo propuesto; pero luego 
parecióle preferible dar nombre regio 
al parque... y los poetas antequeranos 
quedaron en espera de nueva oportuni-
dad. ¿Cuando llegará ésta? 
De desear será que, sin demora, sea 
recogida la idea que el expresado cate-
drático ofrece al nuevo Ayuntamiento, 
el cual, al dar con ello patente prueba 
de cultura, haría que no sean descono-
cidos de las nuevas generaciones los 
nombres de tantos y tan celebrados 
hijos ilustres de Antequera. 
LA VELADA LITERARIA 
A las cuatro de la tarde dió comienzo 
el acto en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial, presidiendo el alcalde 
don Francisco de la Cámara González, 
que tenia a su derecha al comisario re-
gio don Francisco de Luis Cremades, y 
comandante don Antonio Salas, en re-
presentación del de la plaza; y a su iz-
quierda, al vicario y catedrático don José 
Moyano Sánchez y al juez de Instruc-
ción don Alejandro Móner. Ocupaban 
los restantes sillones, el subdelegado de 
Medicina, don José Aguila Castro; pre-
sidente-delegado de la Cruz Roja local, 
don Román de las Heras; juez munici-
pal, don Antonio Gálvez Romero; capi-
tán de la Guardia civil, don José de la 
Herranz; RR. PP. Marcelo de Chauchi-
na y Guillermo de Ardales, capuchinos; 
concejales, don Santiago Vidaurreta 
Palma y don Agustín Blázquez Pareja; 
jefe de Telégrafos, don Francisco Este-
pa; catedráticos, don Camilo Chousa, 
don Nemesio Sabugo y don Juan López 
Almeida; profesores del Instituto, don 
Francisco Gómez Cobián y don Manuel 
González Danza; maestros nacionales 
don Antonio Muñoz Rama, don Miguel 
de la Casa, don Carlos Fernández, don 
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Juan Hernández, don Miguel Galla/do 
y don Juan de Dios Negrillo. 
El resto del salón lo ocupaban los 
alumnos del Instituto y numeroso pú-
blico. 
Comenzó su disertación el digno ca-
tedrático de Lengua francesa, don Ne-
mesio Sabugo Gallego, sobre el tema 
< Declamación >. Principia dando las gra-
cias al Excmo. Ayuntamiento, tanto al 
actual como al antericr, por la atención 
y ayuda que dedica al Instituto. 
Entrando en el tema de la recitación, 
hace notar cómo en esa cosa tan pe-
queña está compendiado el secreto de 
la literatura, ya que el que recita si 
siente lo que dice y transmite con arte, 
se adueña mágicamente del ánimo de 
los oyentes. 
Alude a la lira de Anfión, a cuyos 
sones maravilloso? fueron construyén-
dose las murallas de Tebas y explica 
cómo en recuerdo de las siete cuerdas 
de la lira de Apolo fueron designadas 
las siete puertas de las murallas teba-
nas, con el nombre de las siete hijas de 
Anfión y Niobe, es decir de las Nióbi-
das. Personaliza en éstas a las Bellas 
Artes, que se complementan (y en esto 
sigue a Víctor Hugo,) con el sentido 
dramático de las emociones cristianas. 
Las doloras o palabras agónicas de 
Jesús de Nazaret, son también la inmo-
lación de las Nióbidas. Estas yacen 
como el pájaro en la simbólica lira y 
a impulsos del Cristianismo adquieren 
nueva vida. 
Compara a la mujer nueva con Ata-
lanta, la diosa de la caza, que repre-
senta el feminismo moderno que recla-
ma lo& derechos de la mujer y se re-
bela contra la esclavitud a que le suje-
taba el hombre. Pero, dice, así como 
Atalanta fué vencida en la carrera por 
su futuro amor, Hipómene, al perder 
tiempo en recoger una manzana de oro, 
Ja mujer nueva no habrá de prescindir 
ni de la ilustración ni de los tiernos 
sentimientos. 
Enuncia como un ideal humano el 
lema de «Grecia, Roma, Cristianismo>, 
y termina invitando a los alumnos y 
alumnas que van a intervenir en la ve-
lada, a que reparen en los acentos líri-
cos y creadores de los tiempos fabulo-
sos para imitarlos. 
Al terminar el señor Sabugo su eru-
ditísima y amena disertación, fué muy 
aplaudido. 
A continuación se da lectura de la 
composición poética de Víctor Laprade 
«Eleusis», por los alumnos Francisco 
Torres Zurita, Ana M.a Negrillo, Ma-
nuel García Aguila y Antonio Baudel 
Herrero; que demuestran su facilidad 
para la pronunciación en francés, y son 
aplaudidos. 
Después de un intermedio musical, 
hace uso de la palabra el ilustrado ca-
tedrático de Literatura, don Camilo 
Chousa López, quien dice que va a 
ocupar la atención del auditorio breve-
mente, para hablar del tema «La es-
cuela poética antequerana>. 
Fija el concepto de escuela poética 
analizando su alcance pn la critica y.j 
Sí Usted 
neces i t a un t r a j e acuda a 
la r e a l i z a c i ó n q u e en ca l l e 
M a d e r u e l o s e s t á hac ien-
d o l a 
Casa Berdún 
d o n d e a l o b j e t o d e acabar 
p o r c o m p l e t o s u e n o r m e 
s u r t i d o d e p a ñ e r í a , hace 
una nueva reba ja en d i c h a 
s e c c i ó n . 
MITAD DE PRECIO 
VERDAD 
En la C A S A B E R D U N , q u e 
s i e m p r e h a n c o b r a d o p o r 
hechu ra y f o r r o s 6 0 ptas, , 
l e hacen a V. h o y u n e s tu -
p e n d o t r a j e a m e d i d a p o r 
5 0 pese tas . 
G a r a n t i z a m o s q u e e l g é n e -
r o a p l i c a d o a e s t o s t r a jes 
v a l e 15 p tas . m e t r o . 
FÍJESE BIEN EN LA 
OFERTA 
Por 5 0 ptas. , u n g é n e r o 
q u e v a l e 4 5 ; u n o s f o r r o s 
q u e v a l e n 15 y una confec-
c i ó n e s m e r a d í s i m a p o r e l 
a f amado c o r t a d o r g rana-
d i n o d e es ta casa. 
¿TELAS A PERRA 
GORDA? 
N o las hay t o d a v í a p e r o 
e s t á n en c a m i n o para 
c u á n d o s e a b r á e l n u e v o 
l o c a l d e ca l l e Es tepa . 
utilidad para el expositor de historia 
literaria. 
Estudia las escuelas clásica e italiana 
con sus repercusiones en España. 
Hace un estudio detenido de las 
escuelas salmantina, aragontsa y madri-
leña, y particularmente de la sevillana 
u oriental, la única tal vez. con la ante-
querana, que justifica el dictado de 
escuela poética regional. 
Habla a continuación del culteranis-
mo, conceptismo y prosaísmo, estudian-
do sus principales representantes. 
Se ocupa más tarde detenidamente 
de la supuesta escuela granadina, estu-
diando sus principales figuras—Diego 
Hurtado de Mendoza, Gregorio Silves-
I tre, Hernando de Acuña, Juan Latino— 
señalando el origen diverso y las pro-
I fundas diferencias que caracterizan la 
producción de estos ingenios. 
A continuación hace un concienzudo 
estudio de la escuela antequerana, em-
pezando por Barahona de Soto, y si-
guiendo por Agustín de Tejada, Juan 
Bautista de Mesa, Luis Martín ae la 
Plaza, Alonso Cabello, Pedro Soto de 
Rojas, Baltasar de Escobar, Hipólita de 
Narváez, Cristobalina Fernández de 
Alarcón y Pedio Espinosa, pontífice 
máximo de la escuela que califica de 
sintética y ecléctica. 
Termina invitando a los antéquera-
nos a laborar por el resurgimiento y 
reivindicación de sus glorias pretéritas, 
superiores en la época que reseña y 
desde el punto de vista literario a las de 
ninguna otra ciudad española, si excep-
tuamos a Sevilla, y ofreciendo su con-
curso y el de sus alumnos en los cuales 
tiene puestas sus más altas esperanzas 
para emprender esta gran obra de jus-
ticia y de cultura. 
El señor Chousa mereció los aplausos 
del auditorio. 
Seguidamente desfilan los alumnos 
Manuel Quirós Almendro, Juan de Dios 
y Ana M.a Negrillo Contreras, Pepita 
Franquelo Castilla, Antonio López To-
rres, Paquita Díaz Herrada, Leonor Be-
nítez, Virtudes Matas Montero, Rosario 
Romero Real, Margarita Ruiz González, 
Agustín Zurita Chacón y Miguel Gó-
mez Resíliez, quienes leen numerosas 
composiciones de los poetas antequera-
nos Pedro Espinosa, Agustín de Tejada, 
Luis Martín de la Plaza,Crístobalina Fer-
nández de Alarcón, Juan B.a de Mesa y 
otros, siendo premiadas las lecturas con 
cariñosas ovaciones. 
El señor de Luis Cremades dedica 
unas breves frases para cerrar el acto, 
diciendo que el año anterior no pudo 
celebrarse la fiesta y en éste se ha cum-
plido el deseo del Claustro, teniendo 
además la misa que por la mañana cele-
bróse en San Sebastián, corriendo a 
cargo del señor vicario esta parte reli-
giosa dedicada al Patrón de los estu-
diantes, Santo Tomás, y en la cual pro-
nunció un elocuentísimo sermón. 
La ausencia de un catedrático, dice, 
ha impedido oír un competente trabajo 
sobre geografía e historia antequt rana, 
pero eivcambio hemos podido escuchar 
a los señores Sabugo y Chousa, a quie-
nes dedica elogios, así como al*1 'tnr-
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nos, tanto a los que han leído la poesía 
en francés con una corrección superior 
a la que era de esperar en alumnos de 
Bachillerato, como a los que leyeron las 
composiciones en castellano. 
Elogia la nota de disciplina dada por 
los alumnos asistiendo a las clases en 
los días de Carnaval como estaba orde-
nado, y dice que como pequeña recom-
pensa ha -dispuesto que en vez de los 
tres días a que se contrae la vacación de 
Semana Santa, se hará extensiva por los 
siete días. Seguidamente anuncia la en-
trega del título de Bachiller otorgado 
como premio del Claustro al joven don 
José Gálvez Cuadra, quien sube a estra-
dos a recibir el título; y pide al Ayun-
tamiento ayude a los muchachos que 
como el premiado son modelo de apli-
cación, creando becas para cursar en el 
Instituto. 
Finalmente da las gracias al señor 
alcalde y a la Corporación municipal, 
autoridades y demás señores presentes, 
así como al público que asiste al acto, y 
que demuestra que el pueblo de Ante-
quera no es ajeno a la obra de cuUura 
que realiza el centro de enseñanza que 
dirige. Es aplaudido calurosamente. 
Por último, el alcalde señor Cámara, 
dice que la importancia del acto y la 
circunstancia de estar interinamente en 
el cargo que ejerce le obliga a decir 
algunas palabras, teniendo que pedir 
benevolencia por no poder expresarse 
como quisiera. Da las gracias a todos 
por su asistencia y dirige elogios al pro-
fesorado del Instituto por su labor en 
el mismo, asi. como a los alumnos, 
esp'dilmente a los que han tomado 
parte en esta fiesta de divulgación de las 
glorias literarias antequeranas. Reco-
giendo palabras del comisario regio, 
dice que está seguro de que el Ayunta-
miento recogerá las peticiones que para 
el fomento de la cultura se le hacen, y 
termina dando vivas al Rey, a España y 
al Instituto de Antequera, que son repe-
tidos y ovacionados por todos los pre-
sentes, y con ello terminó el acto. 
La fiesta fué amenizada por nuestra 
excelente Banda municipal, que dirige 
don José Ortega López, y la cual inter-
pretó: 1.° «El soldado español>, paso-
doble de * La orgia dorada»; 2.° Fanta-
sía de «Alma de Dios»; 3.° Selección de 
«Lavaviadoras», y 4.° Pasodoble «Bri-
sas de España». 
61 Carnaval, tartamudo 
Que sí, que no; que hay, que no hay... 
Y llegó el domingo de Carnaval, que 
que según las órdenes, con el de Piña-
ta serían los dos únicos dias de distrac-
ción, y la gente dijo que pa eso, nú, 
y... se dedicó a pasearse como otro do-
mingo cualquiera, sin hacer apenas con-
sumo de papelillos ni demás artículos 
propios de estas fiestas, con gran de-
sesperación de los vendedores de los 
mismos, que demaciado sabían lo que 
hacían al colocai las caretas entre los 
objetos de pompas fúnebres... jRes-
DE IUERES GEnt 
R e a l i z a c i ó n d e T e j i d o s a 
m i t a d de s u v a l o r . 
Como fin de temporada de invier-
no ponemos a la venta infinidad 
de artículos a precios increíbles. 
F rane las y f a n t a s í a s de cua-
dros para vestidos de señora, a 
50 céntimos. P a ñ e t e s de cami-
lla bordados, a peseta. C a p o t e s 
d e agua, para obreros, superio- I 
res, a 8,95 pesetas. Pa raguas ' 
finos, de señora y caballero, a 3 
pesetas. Jerseys para señora, a 
4.50 los que valían 10 pesetas. 
Refajos de punto, de señora, a 
2.25 pesetas. G a m u z a s de dos 
varas de ancho, a 3 pesetas. Pe-
l l i za s con cuello de astrakán, a 
18 pesetas. A b r i g o s confeccio-
nados, para caballero, a 25 pese-
tas. Tra jes para caballero, con-
fección esmeradísima, a 35 pese-
tas. Tape tes de camilla, borda-
dos, a 3 pesetas. M e d i a s seda, 
para señora, a . peseta. Juegos 
d e c a m a bordados, clase supe-
rior, a 3 duros. C a m a s d e ace-
r o para matrimonio, desde 9 du-
ros. M a n t a s de abrigo de cua-
dros azules y blancos, a 2.50 pe-
setas. C a m i s e t a s de caballero, 
a 1.25 pesetas. Te las d e pan-
t a l ó n , a 2 reales. Ca l ce t i ne s 
de seda para caballero, novedad, 
a 90 céntimos. Lanas de vesti-
dos, a 6 reales; y en colores moda 
de gran fantasía, a 2 pesetas. S á -
banas de un ancho, desde 5 pe-
setas. Piezas de tela blanca y 
muselina con 10 metros, a 7 pe-
setas. Sedas para vestidos de 
señora, a 2 pesetas. C o l c h a s de 
matrimonio, a 8 pesetas. 
Además de los artículos mencio-
nados tenemos otros muchos a 
precios como nadie. 
En la próxima semana recibiremos 
gran surtido en crespones de seda, 
clase superior, a 4 pesetas metro. 
Visite hoy mismo la 
CASA LEÓN 
T r i n i d a d d e Rojas , I I 
No equivocar las señas: 
que es la que más barato vende. 
quiencast in pace, el rey Momo si para 
otro año no varían las disposiciones, 
al respective] 
Pues luego de tener un día espléndi-
do el lunes, que aprovechó la gente 
para pasearse con todo comedimiento, 
circuló el rumor de que estábamos ha-
ciendo el indio y que éramos más pa-
pistas que el Papa, pues en todas par-
tes había Carnaval, aunque no se usase 
la careta. Así, ya respiró un poco el 
público, y el martes se lanzó a la calle, 
a disfrutar del tiempo, que ya venteaba 
y era más desagradable que el día an-
terior, y la animación fué bastante gran-
de y mayor la circulación de «autos». 
Pero, sin embargo, eso no es Carnaval, 
que me lo han dejado tartamudo... 
Como es natural, no hubo máscaras, 
abundando sólo los tiznaos; y de com-
parsas, cero enteros, pues las murgas 
no llegaban a completar una unidad 
estimable. 
Y hoy, domingo de Piñata, nos des-
pediremos de S. M. el Carnaval, que es 
como si nos despidiéramos de un di-
funto, antes de acabar de morirse. 
Los bailes en los Circülos, influidos 
por el ambiente, no han tenido la ani-
mación de otros años, escaseando los 
disfrace*, aunque sin necesidad de ellos 
el elemento femenino resplandece siem-
pre por su buen gusto en el vestir y su 
simpatía y belleza peculiares. 
En el Casino se dieron bailes duran-
te los tres días, y en el Mercantil, ade^ 
más del anunciado para el domingo, se 
organizó otro por el elemento juvenil, 
rifándose una preciosa muñeca charles-
tón, que fué adjudicada a la señorita 
María Jesús Morente Arcas. 
Del baile que anoche dió en el salón 
Rodas el Antequera F. C. daremos refe-
rencia de última hora entre noticias. 
Esta noche habrá tanbién bailes en 
los Círculos Recreativo y Mercantil, 
siendo seguro tengan mucha más ani-* 
ma:íón por ser los últimos de Carnes-
tolendas. 





Realización verdad de 
todos los artículos di 
invierno. 
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Crespones Seda, Velos Sevilla 
C r e s p y C h a r m é s 
para abrigos de Primavera 
Artículos indiscutibles de 
C I U D A D D E S E V I L L A 
BAILES DE CARNAVAL 
— Adiós, linda masGarita. 
— Adiós, dominó gallardo. 
—Hace rato que te sigo, 
de tus hechizos prendado, 
pues es tan lindo tu escote 
y tus ojos tan gitanos 
y hay en toda tu persona 
tal gentileza y tal garbo, 
que desde que entrar te vi 
me dejaste trastornado 
—¿Es verdad lo que me dices? 
Yo nunca escuché otro tanto. 
—No es posible; si tú debes 
escucharlo a cada paso, 
¿Quién es la que te acompaña? 
—Es,., mi mamá. 
—No me engaño; 
tú eres del todo soltera, 
¿Verdad que si?... ¿No haces caso? 
—Soltera soy. Pero ¿y tú? 
—Los dos iguales estamos, 
y, al estarlo, si tú sientes 
lo que, al verte, estoy notando 
y escuchas mi ardiente ruego, 
sabiendo que yo te amo, 
antes que pasen dos meses ( 
nos hallaremos casados. 
—Lo ofreces sin conocerme. 
—Adivino tus encantos. 
Pero, oye; párate un poco 
y déjame que, extasiado, 
te admire. Detente... Espera... 
—Pudiera alguno mirarnos 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
I I I GflSTfljlP 
de la acreditada fábrica de 
VlUDft DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
y no puedo descubrirme. 
—Misterios. Quizá un arcano 
que no puedo penetrar. 
—¡Adiós, dominó, me marcho! 
—No sin verte. ¿Dónde vives? 
—En Madrid. 
—Eso está claro; 
mas tu calle... 
—Mucho quieres 
descubrir en poco rato. 
¡Adiós! 
—Escucha; un segundo. 
Los dos, aquí retirados 
a un extremo del salón, 
un momento descubramos 
nuestros rostros. 
—No; no puedo. 
Alguien pudiera observarnos. 
—Nadie nos vé. 
—Pues los dos 
a un mismo tiempo lo hagamos... 
—¡Cebolleta! ¡¡Mi marido!! 
—¡¡Mi mujer!! ¡Cabeza de ajo! 
Cúbrase el rostro la dama, 
¿Por qué suspensa has quedado? 
—Yo vine aquí por seguirte, 
pero ¿y tú? 
—Yo de tus pasos 
queriendo seguir las huellas 
en el baile me he lanzado. 
—¿Sabías que era yo, entonces? 
— Lo sabía. ¿Y tú? 
— Pa chasco. 
—Pues entonces, si a los dos 
el mismo móvil nos trajo, 
no hay motivo para enojo, 
y ya que en el baile estamos 
y que principia la orquesta 
un vals, que es todo mi encanto, 
para firmar más las paces 
vamos a bailarle. 
—Vamos. 
(¡Cómo ha de ser! No hay remedio. 
Ni un momento de descanso 
ni de dulce libertad 
disfruta nunca el casado.) 
(Esto lo dicen los dos 
a la vez para su sayo.) 
—¿Porqué'tanto te querré? 
—¿Porqué te querré yo tanto?... 
Por el disfrazado matrimonio, 
ANGEL PALÁNQUEX 
Un hecho bochornoso 
«Unos mozalbetes, vecinos espiritua-
les del Rif, se entretuvieron en promo-
ver un fuerte alboroto la noche del 
cambio de Ayuntamiento. Llegaron al 
parque de |a ciudad, primoroso y bien 
cuidado, y rompieron los bancos, asola-
ron los paseos y arrancaron y estropea-
ron los árboles, por cuya destrucción 
pagaban dos pesetas los aludidos «jar-
queños». 
<Pero donde culmina esta barbarie 
sin precedentes es en el hecho inaudito 
de matar y destrozar infinidad de palo-
mas que anidaban en el parque, cons-
tituyendo una nota culta y simpática 
estos animalitos, familiarizados con los 
niños y visitantes del para|e. 
«Inmediatamente reaccionó el pueblo 
contra estos beduinos. El elemento 
obrero Recogió gran número de firmas 
para protestar del escandaloso hecho, 
yendo una comisión a protestar ante el 
gobernador de la provincia. 
«Esta autoridad ha ordenado la depu-
ración de responsabilidades contra este 
salvajismo sin precedentes.» 
Respira, lectora compasiva o lector 
ecuánime; lo transcrito se refiere a un 
pueblo, cuyo nombre no hace el caso 
porque no debe mancharse por la 
acción incalificable de algunos de sus 
moradores, t i pueblo se rehabilita con 
la protesta general contra el vandalis-
mo, que no repara en inferir un daño a 
los sentimientos de cultura, de humani-
dad, de simple satisfacción por lo que 
hermosea a la patria chica, instigado 
sólo por un personalismo que debe 
ventilarse frente a frente, no tomando 
como campo de venganza, lo que es de 
todos, lo que satisface a todos y lo que, 
al fin y al cabo, a todos les ha costado 
las pesetas pocas o muchas, que en eso 
es en lo que cabe dar el aplauso o vitu-
perar el derroche, pero no yendo con-
tra la cosa ya creada y estimada como 
buena y necesaria. 
No será admitido ningOn trabajo, aunqm 
haya de smr publicada eon seudónimo^ si na 
viene, firmado par su autor. 
LIQUIDAMOS 
todos los coches usados procedentes de cambios 
a precios reducidísimos, con facilidades para su 
' ^ h 0 l 1 m * pa¿Q^- . M m m m * * o a i i t ^ t o Qnot5f 
LIQUIDAMOS 
nuestra existencia de camiones y coches nuevos 
Chewolet, por haber dejado de representar esta 
marca, en inmejorables condiciones de precio y 
forma de pago. 
Durante todo el mes de Marzo (Queremos efec-
tuar esta liquidación, para poner todas nuestras 
disponibilidades al servicio de la marca de más 
sólida reputación: 
C H R Y S L E R 
COISTCESIOlSr ARIOS: 
G A R A G E A L A M E D A 
IST T E Q X J E 
— Plgtna • , • — m BOL DB ANTEqUEHA 
fllwaler Kenl Ijaflio 
Aparatos electrodinámicos 
S C R E E N ^ G R I D 
Radioreceptores para enchufar a corriente 
alterna de 7 y 8 válvulas, con altavoz elec-
trodinámico, desde 1.480 pesetas. 
Combinaciones de receptor electrodinámico 
y gramófono eléctrico en artísticos muebles. 
Los aparatos 
ATWATER K E N T 
unen a su gran amplificación, la mayor re-
ceptividad conocida en aparatos de radio. 
Demostraciones gratuitas a domicilio. 
V e n t a a p l azos y c o n t a d o . 
Para detalles diríjanse a L U C E : INI A , 
José Carreira 
FABRICANTE DE ELECTRICIDAD 
Laboratorio oficial para el contraste, 
limpieza y reparación de conta-
dores y toda clase de apa-
ratos eléctricos. 
Tarifa autorizada oficialmente, muy 
económica. 
Solicite un ejemplar en las oficinas, 
LUCENA, 28 
SOTOIIIliVILES CHEVROLET cmnioiiES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V Lf tVDf l 
MALA6A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
M E S O N E S . I S 
BÜ BOU DB ANTEQUERA — Páglnn 7 J 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X E L E ^ O M O 1 S 4 : :=: A K T K C p X J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE .EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
n O T I C I ñ s : -
BODA 
En la tarde del domingo anterior tuvo 
lugar la ceremonia nupcial de la bella y 
distinguida señorita María Teresa León 
Sánchez-Garrido y nuestro querido ami-
go don Gaspar Miranda Roldan. El acto 
se celebró ante precioso altar instalado 
en el domicilio de los señores León Es-
pinosa (don José), padres de la novia, 
bendiciendo la unión el coadjutor de 
San Sebastián, don Antonio Vegas Ru-
bio, y siendo padrinos don Antonio 
León Espinosa y señora, tíos de la con-
trayente. 
Por ésta, firmaron el acta como testi-
gosj don Gados Moreno Luna, don Juan 
de Dios Moreno, don Francisco Espi-
nosa y don Isidro Ramos Espinosa; y 
por el novio, don Domingo Villarejo, 
don Francisco Romero García y don 
Joaquín Vázquez. 
Entre lá concurrencia, que fué esplén-
didamente obsequiada, vimos a los pa-
dres del novio, don José Miranda y se-
ft »ra; don Ricardo Espinosa y señora; 
don Antonio y don Francisco Miranda 
y señoras; doña Paz Reyes, de García; 
doña Rosario Miranda, de Villarejo; 
doña María Miranda, de Romero; doña 
Pura Miranda, de Vázquez; don José 
García Berrocal; don Francisco León 
Espinosa,' don Juan A. Espinosa y se-
ñora; don José Palma Saavedra, don Ma-
nuel y don Felipe Alcaide; don Fran-
cisco García Ruiz, don Arturo Burgos, 
don José Ruiz, don Baldomcro Tapia, 
don José Ansón, don Matías Vegas, don 
Gustavo y don Alberto Miranda, don 
Emilio de la Torre, don Arturo León, 
don Manuel Romero, don José Delga-
do, don Juan Hamos Espinosa, don José 
Ríos, don José Sainz, don Francisco Ro-
mero Magariño, don Joaquín Vergara 
Casero, don José y don Antonio León 
Sánchez-Garrido. 
Entre las bellas señoritas presentes 
recordamos a Concha y Lolita Navarro; 
Paz León; Nati, Asunta y Presenta León 
Sánchez-Garrido; Virtudes Ruiz, Teresa 
y Carmela Ruiz Martínez; Socorro Ro-
mero; María Reina; Socorro Vida; Ro-
sario Delgado; Mercedes y María Teresa 
Villarejo; Camila López; Lola y Enri-
queta Maqueda; Teresita Checa, Lola 
Duarte y Remedios Ruiz Ortega. 
A la nueva pareja, que marchó para 
Sevilla, le deseamos eterna luna de miel. 
DE VIAJE 
Regresó de Madrid, acompañando 
hasta Bobadilla al ministro de Justicia 
señor Estrada, el exdipufado provincial 
don José García Berdoy. 
De la misma capital y después de 
asistir al curso de análisis clínicos, ha 
regresado nuestro estimado amigo el 
joven farmacéutico don Alfonso Mír 
Pérez. 
Pasa unos días de permiso en ésta, 
nuestro paisano el teniente de Regula-
res don Antonio Villa-Real Uribe. 
Ha venido de Granada, nuestro es-
timado amigo don Mariano J. de Damas, 
para hacerse cargo de la dirección del 
Banco Español de Crédito, en ésta, du-
rante la ausencia del director don Gre-
gorio Gil, que tiene enferma a su es-
posa. 
Deseamos el alivio de esta señora, 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad y a la 
edad de sesenta y dos años, falleció en 
la mañana de ayer nuestro distinguido 
amigo don Luis Morales Berdoy. 
El señor Morales ha desempeñado 
desde hace muchos años el cargo de 
director de la fábrica San José, propie-
dad de la Sociedad Azucarera Anteque-
rana, en cuyo importante puesto era 
insustituible por sus condiciones de 
mando y competencia técnica. 
La noticia de su muerte ha causado 
general sentimiento por las muchas sim-
paiías a que se hizo acreedor el finado 
y las numerosas amistades con que con-
taba y tiene asimismo su distinguida 
familia. 
El acto de su entierro tendrá lugar en 
la mañana de hoy, a las diez y media, y 
seguramente constituirá imponente ma-
nifestación de duelo. 
Descanse en paz y reciban sus hijos y 
demás familia la expresión de nuestro 
sincero pesar. 
El martes anterior tuvo lugar el se-
pelio del respetable señor don Miguel 
Jiménez Robles, asistiendo numeroso 
acompañamiento y presidiendo el duelo 
de familia el alcalde don Francisco de 
la Cámara González, por haber sido 
concejal el finado. 
Dios haya acogido su alma, y damos 
a su familia nuestro sentido pésame. 
En Sevilla ha fallecido don Antonio 
Jiménez Martínez, tío de nuestro amigo 
el culto catedrático del Instituto don 
Manuel Chaves Jiménez, quien con tan 
triste motivo marchó e! miércoles a 
dicha capital. 
Al expresado catedrático y demás fa-
milia del finado (q. e. p. d.), enviamos 
nuestro pésame. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo del mes, ha-
brá el ejercicio acostumbrado en honor 
de la Stma. Trinidad. A las ocho de la 
mañana. Comunión general, y por la 
tarde, a las cuatro y media, santo Rosa-
rio, trisagio y plática, terminándose con 
procesión del Santísimo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Jesús hasta el 11. Del 
12 al 15 en la iglesia de San Pedro. 
DEL AYUNTAMIENTO 
Han renunciado por edad al cargo de 
concejal, como mayores contribuyentes 
los señores, dón Baldomcro y don En-
rique Bellido Carrasquilla. 
Nada se sabe aun respecto al nom-
bramiento de alcalde y tenientes de al-
calde, y es de desear que esta interini-
dad se resuelva, pues no debe perma-
necer por tanto tiempo en suspenso la 
vida municipal y especialmente las obras 
emprendidas, sobre las cuales el señor 
Cámara no quiere resolver por el ca-
rácter transitorio con que desempeña 
la Alcaldía. 
BL BOL UE ANTEQUEHfl 
SANTA CUARESMA 
El miércoles ^ ^ y u n o ; el viernes 14, 
ayuno con abstinencia; el sábado 15, 
ayuno. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo gravemente un 
hijo de dnn Joaquín Muñoz G. del Pino, 
llamado Ramoncito. 
Deseamos tengan eficacia los auxilios 
de la ciencia para salvar la vida del pe-
queño. 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
El sábado próximo, a las nueve de la 
noche, celebrará asamblea general or-
dinaria esta agrupación. Se ruega la 
puntual asistencia de los afiliados. 
DEL BALOMPÉDICO 
Hemos recibido un escrito que por 
falta de espacio no publicamos, en el 
cual se manifiesta el deseo de dar las 
gracias públicamente a las autoridades 
y a cuantos han facilitado la celebración 
de los actos deportivos organizados por 
el Club Balompédico AntequeianO, en 
su primer aniversario. 
Incluye en su agradecimiento a este 
periódico, a lo cual correspondemos 
reiterando nuestro apoyo tanto a ese 
Club como a cuantos contribuyen al 
fomento del deporte en Antequera. 
EL JUZGADO MUNICIPAL 
En virtud de las órdenes del Gobier-
no, el día primero de mes se posesionó 
del Juzgado municipal de esta ciudad el 
abogado don Antonio Gálvez Romero, 
a quien le correspondía, por la renuncia 
presentada, alégando enfermedad, por 
el ex juez don Juan Chacón Aguirre, y 
asimismo se posesionó de la Fiscalía de 
dicho Juzgado, don Rafael García Tala-
vera. 
También han sido nombrados, juez 
suplente, don José Villalobos Gallegos, 
y fi'scal suplente, don José Franquelo 
Facía. , 
ENHORABUENA 
En las últimas oposiciones restringi-
das han obtenido plaza nuestros paisa-
nos, los maestros nacionales don Miguel 
Narváez Cabrera y don Bernardo Jimé-
nez Blázquez. 
PARA SOMBREROS I GORRAS 
Casa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
A p r o v e c h e u s t e d la oca-
s i ó n , que se acaban . 
Gasa NUEVO 
De interés a los saladeros 
Por la presente se pone en conoci-
miento de los interesados, que pueden 
presentarse al jefe de la parada de 
Sementales, todos los dueños de caba-
llos que, teniendo de 4 a 9 años de 
edad, de r45 de alzada en adelante y 
domados, deseen venderlos a una Co-
misión de compra que de esta clase de 
ganado existe. 
También se hace saber que desde el 
día 3 del corriente está establecida, 
oficialmente, la parada de Sementales 
del servicio público. 
Antequera 8 Marzo 1930.—El Ins-
pector de Higiene, Carlos Ltda. 
EL SEPTENARIO DE JESÚS 
Con la acostumbrada solemnidad 
viénense celebrando en jesús las funcio-
nes religiosas en honor de la Virgen del 
Socorro, corteadas por la Real Archico-
fradía de la Santa Cruz en Jerusalén. 
En los actos vespertinos, a los cuales 
concurren infinidad de devotos de la 
venerada imagen,toma parte el elocuen-
te orador sagrado doctor don Enrique 
Vázquez Camarasa, magistral de la cate-
dral de Madrid, quien como otros años 
demuestra en sus sermones las dotes 
oratorias que le adornan. 
El último día del septenario será el 
martes próximo. ^ 
EL BAILE DE ANOCHE 
Con éxito completo se celebró ano-
che el anunciado baile de máscaras bajo 
los auspicios de la sociedad deportiva 
Antequera F. C. La amplia sala de buta-
cas del salón Rodas era pequeña para 
contener a los danzantes, que a los 
acordes de la orquesta hicieron prodi-
gios de resistencia física. 
La falta de espacio nos impide ser 
más extensos, pero conste nuestra feli-
citación a los organizadores. 
SALÓN RODAS 
Hoy se estrenará la extraordinaria 
exclusiva americana,de la First'National, 
dividida en seis partes, «Diviértete y 
trabaja», gran éxito de risa. Completará 
el programa la película «La manía del 
tío Tom», por la célebre Pandilla. 
Mañana lunes, «En marchá>, drama 
del Oeste; el martes «La que paga el 
pato», y el jueves «A quien Dios no da 
hijos...», estupenda producción. 
MUTUALIDAD ESCOLAR 
Ayer tarde fuimos invitados por el 
director de lafescuela graduada «Luna 
Pérez», nuestro apreciado amigo don 
Antonio Muñoz Rama, y sus dignos 
compañeros don Miguel de la Casa 
Cecilio y don Carlos Fernández Durán, 
para presenciar el acto dispuesto con 
motivo del cierre de cuentas del año, 
correspondientes a la Mutualidad esco-
lar que funciona en dicha escuela. 
La apremiante escasez de espacio nos 
obliga a aplazar hasta el próximo núme-
ro la referencia que merece la aludida 
institución, 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
MAESTRA NACIONAL 
excedente, da clases de primera ense-
ñanza. Bachillerato elemental y Magiste-
rio. ^Informarán en esta Administración. 
SE VENDE 
estantería, mostrador y escaparate, casi 
nuevos. 
Razón, en esta Administración. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
SE VENDE 
una máquina (te hacer medias. 
Darán razón en la Administración de 
este periódico. 
SE ALQUILA 
casa calle Campaneros, números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
A C E I T E S 
D E OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
REY, núm. 3 
CRONICA DE SUCESOS 
ATROPELLOS 
Anteayer, por la tarde, fué atropellado 
en la Cruz Blanca, por la camioneta que 
conducía Juan Leiva Soto, un niño de 
tres años llamado Manuel Luque Qui-
rós, de cuesta Salas. El suceso fué ca-
sual, y el chófer llevó al pequeño en el 
mismo vehículo hasta el hospital, donde 
le fueron apreciadas al lesionado heridas 
en la región temporal y parietal, graves, 
y otra en la oreja izquierda, leve. 
En la carretera de Almogía fué atro-
pellado por un «auto» propiedad de 
Manuel Silva Luque, de Villanueva dé-
la Concepción, el vecino del mismo 
anejo Antonio Durán Amaya, quien 
sufrió diversas lesiones. 
DENUNCIA 
Ha sido denunciado Miguel Montejo, 
de plaza del Carmen, por haber sustraí-
do unas cien pesetas a la dueña de una 
casa de prostitución, y con cuya canti-
dad alquiló un automóvil y se fué a 
Mollina con varias mujeres. ¡Vaya juerga 
a "Costa ajena! 
eiJ M L DC ANTBQUERA 
EL ROPERO ESCOLAR 
Por diversas circunstancias, ajenas a 
los respetables miembros del Magisterio 
local que llevan la dirección de esta 
benéfica institución circumescolar, se 
ha retrasado el reparto de prendas entre 
los alumnos de las escuelas públicas de 
esta ciudad, y habiéndose [desistido de 
celebrar el acostumbrado acto público, 
en los pasados dias se hizo privadamen-
te en los mismos locales de enseñanza 
la distribución de los baberos. 
La Junta del Ropero nos ruega la 
publicación de las cuentas, lo que hace-
mos con gusto. 
INGRESOS 
Saldo a favor del ejercicio an-
terior 
Subvención del Estado 
Donativos recaudados en Bo-
badilla por doña Juana 
Prieto 
Intereses abonados por la Caja 
de Ahorros 
Por un semestre de los años 
1928 y 29 dé la consigna-
ción del Excmo. Ayunta-
•1 miento 
bonativos de los socios protec-
tores durante las veintitrés 
mensualidades transcurridas 








Elena de Arcó, viuda de 
Ovelarj , 
Mercedes Sánchez, de 
Aguila 
Carmen Avilés, de Pérez 
Catalina Dromcéns 
Carlota Baxter, viuda de 
Lería 
María Sarraillér, viuda de 
Rojas. 
Dolores Moreno Lacosta 
Dolores Ruiz, viuda de 
Pérez 
Rosario Muñoz Alarcón 
Remedios Rodríguez Pabón 
Dolores Artacho, de Bueno 
Josefa González, de Váz-
quez 
Luisa Sánchez, dé Ramos 
José Garcia Berdoy 
José Rojas Castilla 
José Navarro Berdún 
José Berdún Adalid 
Manuel León Manzano 
Rafael del Pino Paché 




Luis Moreno P. Obregón 
José Rojas Pérez 
Juan Fuentes 
5 7 . -
2 3 . -
46. 












6 6 . -
42.— 
69.— 
6 9 . -
2 3 . -
2 3 . -
1 2 . -
2 3 . -
2 3 . ^ 
57.50 
4 7 -
Total de ingresos 2.787,12 
GASTOS 
Descuentos y timbres en Ha-
cienda por la subvención 
del Estado 19.20 
Por mil recibos talonaiios, 
factura n.0 1 de don Fran-
cisco Ruiz de ésta 
Reparto de telas hecho en las 
escuelas nacionales de ésta y 
en la unitaria de niñas de Bo-
badilla durante el pasado mes 
de Febrero: 
Por 321'45 metros dril y 
252 80 metros tela blanca, 
según facturas n.0 2, 3 y 4 
de don José Rojas Castilla 
Por 375 metros tela blanca, 
según factura de don José 
Navarro Berdún 
Por 300 metros dril, según fac-
tura de don Rafael del 
Pino Paché 
Por 300 metros ídem, ídem de 
don Manuel León Man-
zano 
Saldo a favor para igualar 






Suma igual a los ingresos 2.787,12 
Antequera 31 de Enero de 1930. 
La tesorera, Mercedes Rodríguez.— 
V.0 B.0 el presidente, A. Muñoz 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
Participa a su distinguida clien-
tela que ha recibido gran surtido 
en rpedias de ^ilo g seda de la 
acreditada marca 
que ha obterpido el Gran Premio 
en la Exposición de Barcelona. 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
Magnlos Mm de vistas de lotegiiera 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums e n 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importé, más una 
peseta para gastos. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s* nos remitan, si el Consejo cU 
Redacción los juzga admisibles. 
D C P O R T e S 
De acuerdo con lo anunciado em 
nuestro número anterior, el pasado 
domingo celebráronse los actos organi-
zados por el Club Balompédíco para 
conmemorar el primer aniversario de su 
fundación. 
Por la mañana tuvo lugar la carrera 
pedestre, para la que se habían inscrito 
18 aficionados. A la hora de pasar lista 
sólo responden los ocho siguientes: 
Jitan Daza, Jo^é Vegas y Antonio 
Carbonero, del Club Balompédíco; 
Francisco López, del Antequera F. C; 
Antonio Rojas, del Victoria F. C , y 
Emilio Baeza, Juan Bravo y José Cam-
pos, independientes. 
A las once en punto, el presidenre 
del Amequera F. C. da la salida, que 
toman los citados entre la expectación 
de los concurrente?. 
El primero en cubrir el recorrido es 
el balompédíco Carbonero, que invierte 
en los dos mif metros doce minutos, 
seguido por Vegas, López, Rojas, Baeza, 
Daza, Bravo y Campos, siendo todos 
recibidos con demostraciones de sim-
patías por parte del público no escaso 
que se había congregado alrededor de 
la meta, situada al pie de la estatua del 
Capitán Moreno. 
Seguidamente se procede al reparto 
de los regalos que corresponden a los 
cinco primeros clasificados, en la si^ 
guien te forma: 
1.° Carbonero, Club Balompédíco, 
regalo de Mi Tienda. 
2 ° Vegas, del mismo club, regalo 
del señor Herrera Rosales. 
3. ° López, del Antequera F. C., re-
galo de esta entidad deportiva. 
4. ° Rojas, del Victoria F. C , regalo 
de Casa Cañas. 
5. ° Baeza, independiente, regalo de 
El Barato. 
La prueba resultó del completo agra-
do de los espectadores, por lo que no 
dudamos en felicitar efusivamente a la 
directiva del C. Balompédíco. 
Antes de entrar en detalles sobre el 
partido de fútbol, nos creemos obliga-
dos a exteriorizar nuestra protesta más 
solemne por que el caduco y callejero 
Momo no haya fenecido y pedimos a 
los poderes públicos decréten.ipso facto 
sea ajusticiado de un plumazo guber-
namental. 
No creemos necesario explicar ni 
justificar esta nuestra rebelde actitud 
para con el dios espantapájaros. El afi-
cionado deportivo que nos leyere con-
vendrá con nosotros en que para pre-
senciar la raquítica y miserable exhibi-
ción carnavalesca del domingo no me-
recía la pena el que se mutilase «inhu-
manamente» un buen partido de fútbol, 
reduciéndolo a la mitad de su tiempo 
reglamentario. 
Hecha ya esta que nosotros conside-
rarnos obligada protesta por parte de 
quienes no sólo se llaman aficionados 
sino que se creen intérpretes del sentir 
de las dos mil o tres mil almas que el 
domingo se sintieron defraudadas en sus 
deseos, pasemos a relatar los hechos. 
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PHILIPS RADIO 
La única marca que garantiza todos sus aparatos por un año, me-
diante certificado. 
La única marca que presenta receptores desde 325 pesetas, ali-
mentados totalmente por corriente alterna. 
La única marca que vende sus aparatos y accesorios a plazos 
hasta de un año. 
El receptor 2511, sin pilas ni baterías, sin antena, con sólo una toma 
de tierra, permite la recepción en potentísimo altavoz de todas las 
emisoras de alguna importancia, con una fidelidad de 
tono incomparable. 
CONC^SIONJLniO: 
G A R A G E A L A M E D A 
.A. IST T H3 Q U E R . Jk. 
A causa de fuerza mayor, el equipo 
forastero no pudo llegar a ésta hasta 
cerca de las cuatro de la tarde, cuando 
las órdenes recibidas de la autoridad 
eran de que el encuentro estuviese f i -
nalizado á las cuatro y media, con el 
fin de que no restase animación a la 
fiesta (?) de Carnaval que tendría lugar 
en las calles. 
El árbltro, capitanes y jefe de Policía 
deliberaron sobre el conflicto, convi-
niéndose en que los tiempos reglamen-
tarios se redujesen a la mitad de lo 
oficial. 
Escoge el Alfonso XIII y saca el 
Balompédico. Desde los primeros mo-
mentos los antequeranos dan la sensa-
ción de ser más fuertes que sus con-
trarios y el juego se estaciona en los 
dominios alfonsinos. Como consecuen-
cia de ello, se producen varios córners 
seguidos contra los forasteros, que son 
sacados sin peligro. 
Los balompédicos juegan muy bien, 
destacándose Sorzano por su gran ser-
vicio y su mejor defensa, que hace que 
la delantera malagueña sólo pueda reali-
zar algunas, muy escasas, incursiones 
al campo enemigo y éstas por las alas. 
Faut contra el Alfonso XIII, que se 
tira sin consecuencia. Córner contra el 
Balompédico, despejando muy bien 
Rafael. Continúa la presión del equipo 
local, dando lugar a que se produzcan 
nuevos fauts por los forasteros, que se 
ven y se desean para alejar el balón, 
destacándose la labor de los defensas y 
porteros. 
Nuevo faut del Alfonso y a renglón 
seguido incurre en penalty que, tirado 
por Pardo, va fuera, ignoramos si inten-
cionadamente o por falta de dirección. 
Arjona envía, muy cerca de la puerta, 
un chut esquinado que pasa alto. La 
delantera local avanza, y cuando Este-
ban se hace del balón, se cruzaValiente, 
defensa izquierdo del Alfonso, y envía 
el esférico a la red sin que el meta ma-
lagueño pueda hacer nada por dete-
neilo. 
Y finaliza la primera parte, con des-
contento de los espectadores, que se 
encontraban muy animados por el des-
arrollo del partido. 
El segundo tiempo se distingue por 
las mismas características que el prime-
ro; es decir, por el dominio constante 
que ejercen los locales. Sin embargo, 
parece que el Alfonso XIII se defiende 
mejor, aunque no lo suficiente para 
inquietar a Rafael, puesto que todos los 
intentos de avance mueren en la pareja 
defensiva. 
Sobreviene el segundo tanto para los 
locales. Chuta fuerte Esteban. El balón 
rebota en el larguero, pero Reina entra 
al remate y se apunta el segundo y 
último, Arjona, solo ante el portero, 
pierde una magnífica ocasión de marcar 
al enviar el balón a kicf. 
Y cuando más entusiasmados estába-
mos, Chacón nos anonada con la pitada 
final. 
Lo poco que se jugó, resultó en 
extremo interesante. El equipo local 
dió pruebas de ser mucho más equipo 
que el forastero. Quien mejor qüede 
testimoniar esto es Rafael, que apenas, 
si entró en acción, limitándose, a pre-
senciar desde lejos el partido. 
La defensa Tomás-Avilés, muy ópor-
tuna y segura en el despeje, tampoco 
tuvo necesidad de emplearse a fondo. 
El trabajo estuvo én la línea medía, 
donde Sorzano dió un gran partido, 
secundándole en la labor, muy acerta-
damente por cierto, Matas y Rodri I , 
algo descolocado este último. 
La delantera perfectamente unida, 
aunque no acertada én e| chut. Los 
cañonazos de Pardo no lograron per-
forar la meta, si bien es verdad que no 
tuvo muchas ocasiones de tirar a gnal. 
Esteban muy peligroso, como igual-
mente Reina, a cuya codicia se debió 
el segundo tanto. Arjona, desgraciado 
en aquella ocasión propicia, estuvo, 
como siempre, trabajador y ligero. Cu-
rrito, muy vigilado por Rojas, cumplió 
su cometido, aunque no con el acierto 
de otras veces. 
Del conjunto forastero destacó la 
labor del trío defensivo, constantemen-
te én acción, especialmente Valiente, 
pese a la desgraciada intervención que 
produjo el primer tanto para los locales. 
Se distinguió también el medio cen-
tro. La línea delantera, endeblita. 
El téam vencedor estaba constituido 
por: Rafael; Avilés, Tomás; Rodri I , 
Sorzano, Matas; Arjona, Reina, Esteban, 
Pardo, Currito. 
Quedó poseedor de la copa que se 
disputaba y que había regalado la casa 
de vinos de Sanlúcar dé Barrameda, 
don Joaquín Leonar, por gestión de su 
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representante en esta plaza don Juan 
Torres Botello. 
El Club Balompédico puede sentirse 
satisfecho de los actos conmemorativos 
de su primer aniversario. Nuestra enho-
rabuena. 
Suscrito por el presidente del Club 
Deportivo Español hemoti recibido un 
escrito en el que dicho señor se lamen-
ta de que en las pocas lineas dedicadas 
el anterior número al partido Antequerá-
Español dijéramos que el encuentro 
finalizó mediada la segunda parte por 
abandono del Español. 
Con gusto haríamos la rectificación, 
toda vez que en mantener lo contrario 
a la verdad no tenemos ningún empeño, 
si el señor Cervi nos aclarara la causa 
de la suspensión del partido antes de 
llegarse al término reglamentarle, pero 
como nada dice de ello y sí se extiende 
en consideraciones y comentarios que 
nosotros no hemos suscitado, por cuan-
to que nos hemos limitado a lamentar 
el pésimo desarrollo del partido por lo 
que toca a un bando y pedido la inter-
vención del Comité local de fútbol por 
lo que dicha intervención pueda tener 
de beneficiosa para el público, nos 
encontramos con que nada hay que 
rebata la versión primera, recogida en 
el mismo terreno de juego. 
Debemos hacer constar que en esta 
sección nada influye el partidismo n! 
las simpatías personales y que, reser-
vando toda la consideración a los clubs 
y sus representantes, nos limitamos a 
reseñar los encuentros que se celebran, 
procurando ajustamos todo lo posible 
a la verdad y añadiendo aquellos co-
mentarios que nuestra labor de infor-
madores reclama y nuestros escasos 
conocimientos nos permiten. 
Nos podremos equivocar, que por 
algo no somos infalibles y tenemos más 
de humanidad que de divinidad. Pero 
de esto a que sean aviesas nuestras 
intenciones media un abismo, como 
sabe muy bien nuestro amigo señor 
Cervi. 
Respecto a los demás extremos d^ su 
escrito, los pasamos por alto por estimar 
que ninguna relación tienen con lo que 
nosotros hemos reflejado en nuestras 
columnas al pedir la intervención del 
Comité, toda vez que se reducen a la 
exteriorización de un acendrado amor 
a los colores del club, que nosotros 
estimamos muj justo y elogiable. 
El pasado domingo se desplazó a 
Herrera el primer equipo del Club De-
portivo Español para contender con el 
titular de aquella localidad. 
El partido, según las referencias que 
tenemos, resultó muy entretenido e 
interesante, terminando con empate a 
un tanto, resultado que nosotros nos 
atrevemos a reputar como una victoria 
moral para el conjunto antequerano, 
considerando que luchaban frente a un 
equipo potente y ante público desco-
nocido. 
E. QUIPIER 
La l iberación "del 
hombre débil esíá 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energías 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
os halláis débiles, decaidos, tomad 




Saludo con todos los respetos que 
marca la cortesía, a los señores que 
integran el nuevo Ayuntamiento, de 
los cuales Antequera debe esperar mu-
cho bien. 
Según tengo entendido, tras los co-
rrespondientes exámenes en pro o en 
contra, se continuarán las labores «re-
formatorias> emprendidas, y aunque no 
rae gusta hacer observaciones imperti-
nentes, interrogo: 
—¿Se «pué» saber si la calle del 
Barrero entra en la continuación? 
Pues según dice Agaplto, 
sería muy conveniente 
le hicieran algún arreglo; 
¡como «pa> pasar la gente! 
PSITACOSIS. 
Los loros parlanchines, tras celebrar 
una asamblea, acordaron adquirir la en-
fermedad llamada psitacosis, para trans-
mitírsela a las personas. Sin duda, el 
acuerdo obedeció a buscar el modo de 
vengarse de las reiteradas molestias 
que sufren con las lecciones de «len-
gua> que a todo trance les quieren en-
señar sus correspondientes propietarios. 
Nicomedes y Agapito se encontra-
ron este Carnaval entre el bullicio ca-
llejero y tras el saludo entablaron este 
diálogo: 
N.~-¿Y el amigo Sisebuto? 
A.—Aunque, creo, en poca dosis, 
padece la enfermedad de los loros... 
N.—¡Psitacosis! 
A. —Epidemia contagiosa que ha.co-
gido, según él, al rozarse con un loro 
en figura de mujer. 
N.—En verdad, siento en el alma que 
padezca esa enfermedad, y a Dios pido 
le sea de muy poca gravedad. 
A.—-¡A lo mejor es alarma lo que más 
bien ha sentido! / ' 
N.—¡No obstante, me alegraré de 
verlo restablecido! 
A.—Yo, que soy muy pesimista y 
cualquier cosa me escama, en cuanto 
me note algo me voy a meter en la 
cama; aunque para estar en ella tengo 
muy poca paciencia, y a veces, des-
obedezco los consejos de la ciencia. 
N.—¡Y yo! Pues la precaución evita 
males mayores, y no quiero padecer 
de la <psita» los rigores... 
Si un loro tienes, lector, 
y además tienes un gato, 
echa el primero al segundo 
aunque pases un mal rato. 
OSCAR. 
REALIZACIÓN DE CALZADOS 
de todas clases, a precios baratísimos. 
Zapan de Frías 
Calle Lucena, 54 y Duranes, f. 
Se admiten ofertas para el t r a s p a s o 
del establecimiento con todas sus exsi-
tencias, y alquiler del local. 
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S/Sa^-y^l Vesrgs i^s t S^rie'b.Ia,^ 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos . » » 3.25 




ES D O N D E ENCONTRARA V d . sus m e j o r e s a r t í c u l o s 
C o n s e r v a s d e t o d a s c lases , M e r m e l a d a s d e las m e j o -
res marcas , a 1.40 bo te ; Jamones , s a l c h i c h ó n d e 
V ich , E m b u c h a d o d e l o m o . Q u e s o d e c e r d o . 
C h o r i z o s d e Rio ja , a 12.50 k i l o . 
C h o r i z o s d e C a s t i l l a , a 9 .50 k i l o . 
Ca jas d e P l á t a n o s , d e u n k i l o , y f r u t a s e sca rchadas . 
LA CAMPANA Stma. Trinidad, 3. 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sue ros , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e tc . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
U o r o n las morriñas! \ ¡¡Basia oe Eólern!! \ ¡¡¡no más pestein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VALET 
De viernes a viernes 
Movimiento d« población en la te mana. 
Los que nacen 
Cándida Mercado Rosas, José Lara 
Moreno, José Matas Pineda, Ana Ruiz 
Muñoz, Antonio Rios Navarro, José 
Ramos Fernández, Valvanera Ramos 
Henares, Andrés García Moreno, Juan 
Espinosa Martín, José Antonio Ropero 
Molina, Socorro García Sánchez, Anto-
nio Jiménez López, Francisco Conejo 
Bravo, Remedios Luque Machuca, Sa-
lud Galindo Becerra, Carmen Sánchez 
Berrocal, José Barranco Olmo, Dolores 
Muñoz Jurado, Dolores Gutiérrez Ló-
pez, Ana González Romero, Francisco 
Córdoba Clavijo, Concepción Arévalo 
Castillo, Manuel Luque González, Car-
men Delgado Rosas, Rafael León Bra-
vo, Juan Bueno Calderón, Rosario Ro-
dríguez Ortiz. 
Varones, 14.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
José Cabello Natera, 76 años; Josefa 
Fernández Maqueda, 70 años; Manuel 
Corbacho Castillo 70 años; Francisco 
Muriel García, 35 años; Francisca Or-
tega Sandoval, 26 años; Francisco 
Duarte Corbacho, 10 días; Miguel Ji-
ménez Robles, 70 años; Josefa García 
Alarcón, 46 años; José Castillo Rodrí-
guez, 70 años; María Rubio Granados, 
72 años; Miguel Moreno Amat,50 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . 
DE YBNTA KN «SL SIGLO XX* 
27 
_n 
Diferencia en favor de la vitalidad 16 
Los que se casan 
José Zurita González, con María Ló-
pez Pozo.—Juan Sánchez Mesas, con 
Teresa del Pozo Sánchez.—Manuel 
Burgos Frías, con Carmen Sánchez 
Casco.—Francisco Fernández Aiamilia, 
con Dolores Villalba Avila.—Pedro 
Machá Matas, con Socorro Ruiz Sánr 
chez.—Gaspar Miranda Roldán, con 
María Teresa León Sánchez-Garrido.— 
Antonio Matas Fernández, con Teresa. 
Trujillo González.— Enrique Ortega 
Alvarez, con Carmen López Robledo.— 
Antonio Varo Blanco, con Isabel Cam-
pos Palomino.—Antonio Quesada Ber-
nal, con Dolores Muñoz Conejo.—An-
tonio Luque Rodríguez, con Teresa 
González Dorado.—Manuel González 
Naibona, con Socoiro Tirado Terro-
nes.—Joaquín Pérez Domínguez, con 
Ana Muñoz Pérez.—Francisco Tortosa 
Alarcón, con Carmen Campos Chacón. 
Juan Antonio Aguilera Molina, con 
Isabel Rama Mateo. Juan Torres Alar-
cón, con Dolores Sánchez Matas. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
